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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
t{;,1 / ../L.~ CZ / I/ Date : ~ .. 8(!,F? ~o 
Name ····~"== j cc 7 T. ,,{_Z. f .... 
SmetAddms ; ~ ~ C ity or Town ~:..-c::.-<-;6 ,._..t!.-.~'_., ..... .. .......... ... ..... ... ........ ........ ........... ...... ... ................ .. ... ········· 
........ ....... .... ... .- ... .. . . . .. ........ .. ... ....... .... ............ ... . .. ............. .............. ......... ········ .... ...... . 
How long in United States ... ............. (/ 9'h /l /J ..... ...... .. .......... ···- ··············How long in M · Uor ~ ame ...... .... Z . .L 
Born in ............... , .. ~ , cJf ········· ······ ' 
. (/ 1· ·· ·· 7 ·· ·· ············ ··· .. ... L ... .. ........... .Oate of Binh....... cil,3 / ff 'r"' .... ........ '- .. ··· ·····;,, .. /. .. '. . F 
If married, how many chi ldren ....... ............ ~ / ··· ···· ···· ·· ......... ... ........... .. .... Occupation . ......... ...... .......... .. 
···· ·· ··············· 
Name of employer (Present or last) . .. ...... .......... .. .... ........ . ... .. ..... ..... .... ...... . .... ..... . ..... .... ............. ....... ......... . ...... ....... ... .... .. ......... ...... .. ....... . 
: ddms of employe, ..•.... ..... ....... ........... /} ··· ·········· ··· ····· ········ ······ ······················ ···· ············································ ·· 
nghsh ................ ........ ... .... .. . Speak. ..... . . ~ fl (} ,,-;;:- .......... .... ..... ........ Read ...... & ................ Wdte ~
Othe, lansuages .............. .. .... ".fr~ ......... .... ..... ....... ... . 
Have you madeapplication fo, : .:::e~s~ip: i 
Have you eve< had militacy secviceL. .. £ ........ ............ ....... ......... .... .. ... ..... ........... ... ...  
............ ...................... .............. .. ... ... ................ .......... ...... ........... ...... ............. . 
